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1 Construire tels modèles, c’est refuser de réduire le langage, et refuser de ramener la 
linguistique à n’être qu’une collecte de phénomènes individuels ; c’est permettre de poser 
les problèmes théoriques, se contraindre à une métalangue commune et à des modes de 
raisonnement rigoureux. C’est ainsi que l’on pourra axiomatiser la linguistique et peut-être 
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la formaliser.
2 […] l’énonciation n’est pas l’acte d’un sujet qui produit un énoncé mais un processus 
qui peut être reconstitué à partir de l’agencement des formes (y compris prosodiques) qui 
composent un énoncé. L’énonciation est donc l’ensemble des déterminations (dont les 
formes qui la constituent sont la trace) qui interviennent dans la production de l’énoncé. 
(Paillard 2013)
